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A Study of Skit Activities from the Viewpoint of Speaking 
Proficiency and Learning Motivation 
]UNG Sungmi， BUSHNELL Cade 
(Abstract] The purpose of this study is to demonstrate the possibility and problems 
of skit activity by analyzing the transcripts of performances and survey results. The 
practice was carried out in one beginner c1ass where the focus was put on exercis-
ing and understanding grammar and vocabulary， using skits' to improve speaking 
proficiency and learning motivation. When comparing the transcripts of the first and 
last performances， positive changes quantitatively and qualitatively in sentence 
productions were shown. High motivation for oral practice and learning ]apanese 
were also observed from the questionnaire survey at the end of the semester. 
Negative evaluations and comments from the learners showed that a more suitable 
way of evaluating and giving feedback should be found. 
(Keywords] short-term students， beginners， skit， speaking proficiency， 
learning motivation. 
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~Situational Functional Japanese~ (以下、 SFJ)の学内用箆易版である『初級百本語』を
主教材とし、文型練習と会話練習に使った。 SFJには会話練習のためのモデル会話があり、
別途付録としてモデル会話の動画(平仮名字幕および英訳付き)もある。また、 ~NEJ: A 
New Approach to Elementary Japaneseテーマで学ぶ基礎日本語』を副教材とし、読解
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3. 2 活動の概要
→ Slリの SD(2. 5コマ)
→ SFJの動画&Script(0.5コマ)




























All team members must participate equally! 
Be creative. Make it interestinσ/funnv. Have fun! 1:;:>' ~ -"~..J 
Must include -Explaining symptoms 
ー Askingand answering questions at a hospital 
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4. 1. 1 発話増加の捉え方
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-有能感 (Senseof competence) 
: r自分はできるんだ、やろうと思えばできるんだ!Jという気持ち
・自己決定感 (Senseof self-determination) 
: r自分のことは自分で決めているんだ!Jという気持ち
















初回 最終回 変動 初回 最終回 変動
N1 20 34 十14 65% 71% 十6
N2 18 33 十15 56% 76% 十20
N3 17 36 十円 59% 67% 十8
N4 16 26 十10 56% 62% 十6
N5 16 22 十6 50% 59% 十9
N6 10 29 + 19 50% 76% +26 
K1 35 35 十0 66% 77% 十1
K2 35 26 ~9 69% 61% ~8: 
K3 12 23 十1 50% 52% 十2
K4 14 43 十29 71% 72% 十1
K5 20 28 十8 40% 64% 十24
K6 26 30 十4 69% 80% 十日
表 3に示したように、 K1とK2を除く 10名において、「発話文の延べ数」の増加が認めら
れた。つまり、 12名中10名が、初回の実演より最終回の実演のほうで多く話したことにな
る。特に、 N1，N2， N3， N4， N6， K3， K4の7名は10文以上が増加し、発話文の量が著しく増
加した。 K1とK2は、初回の実演では制限時間を超え、発話文の延べ数がクラスメートを
はるかに上回ったが、 2回目からは制限時間の自己調整があったため、発話文の延べ数の
増加が認められない結果となった。「有意な発話文の割合j に関しては、 K2を除く 11名に
おいて増加が認められた。つまり、 12名中11名が、初回の実演より最終回の実演のほうで
反復・繰り返しなどが減り、ストーリーの展開に貢献できる内容が増えるなど、発話の意
味度合に改善があったことになる。特に、 N2，N6， K1， K5， K6の5名には10%以上という





















































授業終了時に、 5段階評価式 (5:とてもそうである、 1:ぜんぜんそうでない)と自由記
述式を併用し、スキット活動についてアンケート調査 (n=12)を行った。表 4に評価式
アンケート項目の結果をまとめた。
表4 評価式アンケート項毘の平均 (n斗 2)
全体 N K 
A取)り組み Ql.スキットの準備と実演に最善を尽くした。 3.9 3.7 4.2 
Q2.スキットの準備を楽しんだ。 3.9 4.2 3.7 
Q3.スキットの実演を楽しんだ。 4.3 4-.0 4.0 
Q4.注巨を引き、笑わせようとした。 3.8 3.7 4.0 
Q5.実演の鑑賞を楽しんだ。 4.8 4.8 4.8 
Q6.実演の鑑賞が、スキット準備の良い刺激になった。 4.3 、5:，:n 3.7 
B日)本語学習
Q7.口頭練習を促した。 4.4 4.3 4.5 
Q8.日本語の勉強に役立った。 4.5 4.3 4.6 
Q9.スキットの言葉・文法を今も覚えている。 4.4 4.2 
QI0.日本語のコミュニケーションに自信がついた。 3.9 4.0 3.8 
評C)価とFB
Ql1.評価とFBが役立った。 4.2 4.0 4.3 
Q12.動画サイトに限定公開されている録画を見た。 2.7 2.7 2.7 
























有1)能感 QIO.B白本語州のr コミュニケー ショ
I '"J1O 
ンに {言力ついた。 3.9 
決2目)定己 Ql スキットの準備と実演に
I G~ 
3.9 最善を尽くした。 I G2 
感 Q2.スキットの準備を楽しん 3.9 I G3 だ。






い刺激になった。 4.3 4 10 12 14 
Qll.評価とFBが役立った。 4.2 詰とても 箆そうである aまあまあ 沼そうでない回ぜんぜん
有能感 (Q10)、自己決定感 (Q1，Q2， Q3)、他者受容感 (Q4，Q6， Qll)に関する項自につ
いて学習者の評価が高く、スキット活動が学習意欲に有効に作用したと認められた。否定
的な評価はQ10，Q1， Q2， Q6において 1名ずつ見える反面、肯定的な評価はすべての項目に
おいて過半を占めてい石。 Q4以外の 6項目について、半数を遥かに超える人数 (8"-'10名)
が肯定的に評価している。 Q4にゥいては 7名が肯定的に評価している。つまり、本実践の
対象者の過半数は、 1)スキット作成から実演までのプロセスに主体的に楽しく取り結み
ながら (Q1，Q2， Q3) i自分で決めている」と感じ、 2)現実に近い場面で日本語のコミュ
発話促進と学習意欲向上の側面からみた「スキット活動jの可能性と課題
ニケーションを行いながら (Q10)rやればできるJ という自イ言をf等、 3)クラスメートの
反応や教師の評価によって自分が認められていると思ったり、クラスメートの実演の出来
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K5 初回 あの、あの、げり、下採5をしました。おなか?おなか、お月望カ\~高い、とても f高い。
最終回 図書館が見えます。その角を左側、あ、左に曲がってそのまままっすぐ行くと、右側に東京タワーがあります。そのレストランは東京タワーの向うです。
i K6 初回 口が大きく開けてください。これは痛いですか。薬を出します。これは、これは、下痢止めとビタミンです。あ、食前、毎日 3回欽んでください。
うん、駅からまっすぐ行って、二つ自の交差点を右に曲がって、橋を渡ると、右
最終回 側にイーアスがある。ムーピークスはイーアスの 3階である。じゃあ、 i也i翠を主主
いてあげよう。
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資料2
スキット活動についての授業終了時アンケート(筆者による空行削除)
向ue8tionaryon Skit Activity (2013 N202) 
1n order to improve teaching effectiveness， please answer the following questions. 
Name: 
1. Overall， 1 gid mv best_ on preparing and performing my skit. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycommen t ? (Japanese， English or Chinese will be welcomed ) 
2. 1 enioved preparing for the skit activity. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) S0-80 (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycomment ? 
3. 1 enjoyed performing mv skit. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so崎so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycomment? 
4. 1 tried to draw classmates' attention and make them laugh in my skit. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycommentつ
5. 1 enjoyed watching Qther classmates' sU主ニ
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycomment? 
6. The classmates' skit encouraged me to perform a better skit. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycomment? 
7. The skit activity encouraged me to orally practice J apanese. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
女 Anycomment? 
8. The skit activity was helpful for me in improving mv Japanese. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
大 Anycomment? 
9. 1 still remember a lot of the J apanese structure and words 1 used in my skit. 
(1) Strongly Agree (2) Agree (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
大 Anycommentつ
10.1 gained self-confidence to communicate in Japanese in the same situation as the 
skit. 
(1) Strongly Agree (2) Ag1'ee (3) so-so (4) Disag1'ee (5) Strongly Disagree 
大 Anycomment? 
11. The way teachers sco1'ed and ga ve feedback was helpful fo1' me in imp1'oving my 
Japanese. 
(1) St1'ongly Ag1'ee (2) Ag1'ee (3) so-so (4) Disagree (5) Strongly Disagree 
大 Anycomment ? 
12.1 watched the video uploaded at Youtube. 
(1) St1'ongly Agree (2) Ag1'ee (3) so-so (4) Disag1'ee (5) Strongly Disagree 
女 Anycommen t ? 
13. The video鞠1'ecording and Youtube-uploading was helpful in improving my 
J apanese. 
(1) St1'ongly Agree (2) Ag1'ee (3) so-so (4) Disagree (5) St1'ongly Disag1'ee 
女 Anycomment? 
14. Any comments about the skit activity. (Japanese， English or Chinese is 
welcome) 
Thank you very much fo1' your time and consideration 
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